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进软件技术和情报信息管理的主要业务流程，采用.NET 技术和 SQL Server 数据
库系统对系统进行了设计与实现。本文主要工作包括：（1）首先对目前情报信息
管理系统现状和研究背景进行了分析，并对论文结构进行了叙述；（2）对系统相
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Abstract 
With the rapid development of information technology and computer technology, 
the social economy has gradually improved, people's quality of life has been greatly 
improved, but the spiritual needs of the current social and cultural development of the 
community with a large gap, then followed by different levels of criminal cases arise, 
at the same time, the management of intelligence information, Guangzhou is still 
taking in paper-based administration. For the current problems, the Guangzhou 
Municipal Public Security Bureau to solve their own problems at the same time, strive 
to change this situation, design and implement a set of Guangzhou public security 
information management systems, bringing a Guangzhou-based network for the 
public security departments collaborative management platform, enables information 
management, intelligence analysis, intelligence inquiries, police intelligence and early 
warning multifunction case management platform. 
This paper introduces the current domestic and international intelligence and 
information management systems, and combined with my study and research of 
advanced software technology and key business intelligence and information 
management processes, using .NET technology and SQL Server database system to 
system design and implementation. The main work includes: (1) First, the current 
status and intelligence and information management systems research background 
were analyzed, and the structure of the paper has been described; (2) for 
system-related technologies are described in detail, which involves B / S 
technology, .NET Framework model, SQL database technology and UML 
object-oriented modeling method; (3) the system of business process analysis, system 
functional requirements and non-functional requirements are analyzed, and then the 
whole structure of the system and the system network topology the design, then use 
class diagrams and timing diagrams for each module detailed design, final design of 
the system database; (4) for all modules systems involved in the implementation, 















information search function modules, intelligence data processing module, police 
intelligence judged functional modules and system management module. 
In summary, the Guangzhou public security information management system to 
achieve the basic information management capabilities to achieve the desired 
objectives; this system has been put into use in Guangzhou, running well; to ensure 
the accuracy of the information and data intelligence, reliability and Security. 
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第一章 绪 论 
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第 1 章 绪论，阐述了项目背景及意义，然后根据当前国内外相关项目的实
际情况，阐述了本文工作开展的内容以及这篇文章的大概结构的组织； 
第 2 章 有关的技术介绍，对系统设计与开发的关键技术进行分析，分别介
绍了 B/S 体系结构、.NET 技术，面向对象与 UML 建模技术以及 SQL 数据库管
理技术。 
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